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RESUMEN 
 
 
El problema, en que se centro la investigación, es aquel al que he 
denominado: Incumplimientos y Empirismos Aplicativos: La 
Privatización De La Limpieza Pública De La Provincia De Cutervo- 
Cajamarca 2012-2013.  El cual  busca  como objetivo principal  analizar, si  
la Privatización la Limpieza Pública en el Distrito de Cutervo; respecto a un 
marco referencial que integre: Incumplimientos y Empirismos Aplicativos, 
expliquen él porque, sí existe regulación  normativa  que  indica 
taxativamente que toda persona tiene derecho irrenunciable a vivir en un 
ambiente saludable, equilibrado y adecuado no se aplica o se aplica mal.  
Por tal se advirtió Incumplimientos y  Empirismos Aplicativos;  los cuales  si 
se logran despejar, contribuirá a canalizar la privatización del Servicio de 
Limpieza Pública. 
Concluyéndose que “La Privatización de la Limpieza Pública en la 
Provincia de Cutervo - Cajamarca 2012-2013, se ve afectada por 
Incumplimientos y Empirismos Aplicativos; que están relacionados 
causalmente y se explican, por el hecho de que no se conoce o no se ha 
aplicado bien algún Planteamiento Teórico (conceptos básicos); o, por 
haberse incumplido la Norma Nacional; o por no haberse aprovechado las 
experiencias exitosas existentes” 
